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摘要：文章通过对高校在职教职工健身活动现状进行调查，研究分析高校教职工身体素质与健身花费
的相关度，指出教职工锻炼认识误区、健身投入误区、锻炼时间较少等问题，并提出相关建议。
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0 引言
随着国民生活水平日益提高，健康意识上升，健身
的重要性逐渐凸显。近几年，在高校在职教职工这一
社会群体中，有不少现象表明教职工身体素质下降。在
校教职工与国家的教育事业发展密切相关，在科教兴
国这一指导方针的实施过程中起着重要作用。文章通
过分析其健身投入与身体素质的相关联系，提出有关
高校教职工管理制度的建议，使管理工作更加高效的
同时做好学校人力资源的保障工作。
1 研究目的、对象和方法
1.1 目的和对象
本项目以高校在职教职工为研究对象，目的在于
结合实际情况，分析其健身投入与身体素质的相关联
系，得出有关结论并且提出有关高校教职工管理制度
的建议，从而使教职工更加有效地提高身体素质以及
健身费用的利用率。
1.2 方法
通过编制发放问卷调查表，对在职教职工进行问
卷调查，同时查阅近几年国内外相关文献资料作为参
考。运用 SPSS软件对教职工的身体素质与健身花费
进行回归分析。本次共发放问卷 200份，收回 158份，
回收率 79%。
2 问卷调查结果
2.1 教职工运动锻炼的基本情况
在接受问卷调查的 158教职工中，经常运动的教
职工占总数的 61.39%。而选择经常运动的教职工中，
绝大部分人的锻炼时间在 30分钟到 2小时之间，其
中，1~2小时的人最多，占 45.45%，其次是 30分钟~1
小时，占 38.38%。此外，选择 2~3天锻炼一次的人数
最多，占 53.98%；每天锻炼的人仅占 19.47%。根据健
身要求，一般运动时间要达到 1个小时以上才能达到
锻炼的效果［1］。可见在即使是经常锻炼的教职工，也
会有一半多的人将由于锻炼时间较短而达不到锻炼
效果。并且还有一部分教职工没有经常运动的习惯，
导致身体得不到更好的锻炼。若长此以往，身体素质
将每况愈下。人过中年以后，身体各部分器官的功能
开始退化，内脏器官及组织生理功能开始减弱，抵抗
疾病的能力大大下降，患慢性病的概率将增大［2］。
2.2 教职工的健身花费投入情况
大部分教职工偏向选择在学校体育馆或者操场
进行体育锻炼，分别占 30.34%和 28.28%，而选择社
会场馆的人最少，仅占 13.79%。相对于前两者来说，
社会场馆则较为正式，设施较完善，锻炼方式多样，而
花费也较多。经常运动的教职工中，40.21%的人每月
平均健身花费是 50元以下。有调查研究表明，随着教
职工年龄的增长，以体育馆作为健身场所的比例在逐
渐下降，以公园作为健身场所的比例在逐渐上升［3］，
显然，教职工的健身花费投入情况会随着年龄的变化
而改变。
2.3 教职工看病的相关情况
每年看病次数在 2次以下的人群中，经常运动和
不经常运动的教职工各占 56.38%，51.47%；并且，在
2~5次看病次数和 5~10次的情况下，经常运动的教职
工群体比不经常运动的教职工群体依次多 1.29个和
0.5个百分点。大部分教职工的看病花费在 50~200元
之间，且在同样的看病花费区间 50~200元中，不经常
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运动的人数比例多于经常运动的。
3 健身花费对看病次数的显著性
将看病次数作为因变量，健身花费和每次锻炼时
间作为因子，进行多元逻辑回归分析，具体如表 1所
示。可以看到，显著水平小于 0.05，即存在一定的相关
性。说明最终模型要优于仅有截距的模型，说明最终
模型成立。同时由表 2中的显著水平值看出，只有健
身花费对系数的影响是显著的。
截取参数估计值表的前 7列，具体如表 3所示。
表中第 3列为系数估计，健身花费=1的系数估计值为
12.812，说明健身花费=1的人的看病次数要比健身花
费=5的看病次数多。表中第 4列为Wald检验的显著
性水平，且无小于 0.05的值，说明健身花费这一因素
对模型的贡献无显著意义。表中第 6列，在看病次数=
1中，健身花费=1的 Exp（B）最大，说明健身花费=1比
健身花费=2及健身花费=3相对于参考类别 4时的看
病 1次的概率来说为最大。同理可得出最大概率选
择看病次数=2和看病次数=3时的健身花费均为健
身花费=4。
一般有一种认识误区是，健身花费投入的越多，身
体会得到更好的锻炼，身体素质会得到有效提高，而
健身花费投入的少，则锻炼效果不明显。而上述结果
则表现出健身花费投入的少不一定就不好。我们必须
正确认识健身花费的投入与身体素质之间的关联，合
理安排健身费用的投入。还有一种误区是，锻炼时间
越长，则效果越好，而根据 SPSS检验结果来看，身体
素质与锻炼时间并没有直接的联系。但是因为一般锻
炼时间要达到 1小时以上才能有一定效果，所以还应
该注意合理安排时间。
4 结论与建议
4.1 增加运动经费的投入，完善运动健身设施，营造
浓厚健身氛围
通过增加新的体育设施或者更换陈旧单一的健
身器材，满足教职工的运动需求，调动教职工的运动
积极性。根据教职工的运动健身爱好，组织体育竞赛，
开展体育活动，营造浓厚的运动健身氛围。学校工会
方面可以组织教职工积极参加工会活动，开展本单位
的特色活动。
4.2 减少教职工的工作压力，增加其运动时间
根据以上对教职工运动健身情况的分析，可以了
解到大多数教职工的运动锻炼并不能达到较好的效
果，其中最主要的因素就是时间太短以及工作对运动
时间的影响。所以，可以通过减少教职工的工作量，延
模型
模型拟合标准 似然比检验
-2 倍对数似然值 卡方 df 显著水平
仅截距 75.693
最终 42.193 33.500 21 0.041
表 1 模型拟合信息
健身花费
每次锻炼时间
截距
效应
模型拟合标准 似然比检验
简化后的模型的
-2 倍对数似然值 卡方 df
显著
水平
42.193 0.000 0
70.567 28.373 12 0.005
54.287 12.094 9 0.208
表 2 似然比检验
看病次数 B Wald 显著水平 Exp（B）
1
［健身花费=1］ 12.812 0.003 0.959 366 481.347
［健身花费=2］ 12.654 0.002 0.967 312 955.126
［健身花费=3］ 0.318 0.055 0.814 1.375
［健身花费=4］ 12.723 0 0.982 335 462.229
［健身花费=5］
2
［健身花费=1］ 31.73 0.003 0.96 6.0 259E+13
［健身花费=2］ 32.367 0.002 0.961 1.13 999E+14
［健身花费=3］ 19.66 0.001 0.973 345 294 358.9
［健身花费=4］ 32.229 9.928 56E+13
［健身花费=5］
3
［健身花费=1］ 32.711 0 0.999 1.60 691E+14
［健身花费=2］ 20.774 0 0.999 1 052 326 276
［健身花费=3］ 19.388 0 0.999 263 081 569
［健身花费=4］ 20.774 0 0.999 1 052 326 276
［健身花费=5］
表 3 参数估计
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Abstract: This paper points out the misunderstandings of faculty of universities on physical exercise, fitness
investment, time devoted to exercise and puts forward some suggestions after investigating the current situation of the
fitness activities of the faculty of universities, and analyzes the correlation between the physical quality of the faculty
and their expenditure on fitness.
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长其运动时间，创造更多的锻炼机会，提高锻炼效果，
从而提高其工作效率。
4.3 建立一个健身指导团队，使教职工可以更加科学
地进行锻炼
利用学校本身的体育教师这一资源来组建一个
健身指导团队。通过这一团队可以全面地了解健身
的重要性，帮助教职工提高运动健身的意识，丰富
其体育知识，也可以利用团队的专业性，指导大家
进行科学性的锻炼，提高健身效果，同时避免一些不
必要的伤害。
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Comparison and analysis of image classification of domestic satellite GF-1
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Abstract: Image classification plays a fundamental and crucial role in extracting remote sensing image information.
With the enrichment of types and improvement of quality of domestic remote sensing satellite data, it has become a
very important problem worthy of in-depth discussion to carry out high-precision classification so as to realize the
effective utilization of domestic satellite data.In this article, a GF-1 image of a region in Yiyang, Hunan Province is
taken as an example. Among the three classification methods of supervised classification, unsupervised classification
and object-oriented classification, two representative classification algorithms are selected to classify images in the
study area and the accuracy and precision of these six classification methods are compared and analyzed in a bid to
find a suitable classification method for domestic high -resolution satellite images. The results show that SVM-
supervised classification yields best effect and object -oriented classification method also has certain advantages.
Further research shows that the image of fusion area has improved significantly in terms of classification effect and
precision.
Key words: GF-1; support vector machine; object-oriented classification; image fusion
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